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موقف  الطبيب  من  مرضاه  في  حالتي  الاشتباه  والاعتراف  بجريمة  الزنا  في  الفقه 
الإسلامي
*د. أسامة إبراهيم علي
جامعة حائل  –  قسم الثقافة الإسلامية 
الملخـــ�ص:
  ينظر هذا البحث في م�شاألة موقف الطبيب اأثناء ممار�شته لمهنته، في حالتي ال�شتباه اأو الإقرار ، بجريمة 
الزنا، وذلك في �شوء الفقه الإ�شلامي. ويهدف اإلى بيان الواجب ال�شرعي الملقى على الأطباء، اأثناء تقديمهم الخدمة 
العلاجية للمر�شى، في الحالتين. وقد ظهر للباحث اأن على الطبيب اأداء عمله دون النظر في �شرعية الحمل،  اإذ 
رعاية حق الحياة مبداأ مقرر في الإ�شلام. واأن الأ�شل وجوب حفظ �شر مر�شاه، دون ا�شتراط طلبهم ذلك منه. ول 
يعد حفظ ال�شر المهني ت�شترًا على الجرائم، واإن كان هذا ال�شر �شر الزنا، لأن الأ�شل مع اأ�شحاب الذنوب ال�شتر 
والن�شح بالتوبة. وللطبيب الخروج عن هذه القاعدة لل�شرورة المقرة �شرعا؛ كتوقف حياة الطفل على اإف�شاء ا�شم 
الأم. واأكد حرمة اإجراء عمليات الإجها�ض، اإل �شمن نطاق ال�شرورة المعتبرة. ورجح الباحث احتياج كل عملية 
رتق البكارة اإلى الفتوى الفقهية.
moc.oohay@0786maso   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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2ل  ت�شتغني مهنة  الطب عن  ال�شوابط  ال�شرعية  ذات 
العلاقة،  وذلك  وا�شح  في  بيان  م�شروعية  المهنة، 
وطرائق  العلاج،  ومداواة  الرجل  للمراأة،  اأو  المراأة 
للرجل،  وغير  ذلك.  وهذا  البحث  بيان  فقهي  لموقف 
الطبيب  من  بع�ض  المر�شى،  اإْن  ا�شتبه  اأثناء  عمله 
بوقوعهم في جريمة الزنا، اأو اأقروا بذلك، والأ�شل في 
مجتمعنا الم�شلم  اأن ي�شير الطبيب وفق تعاليم الدين 
الإ�شلامي،  يحافظ  على  ثوابته،  ويواكب  اجتهادات 
علماء ال�شريعة الغراء؛ فهو الخادم لأمته الإ�شلامية، 
المن�شجم في مهنته مع الحكم ال�شرعي .
المقدمة:  
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اأهداف البحث
يهدف هذا البحث اإلى بيان الأحكام ال�شرعية المتعلقة 
بتعامل  الطبيب  مع  المر�شى  ممن  ي�شتبه  بارتكابهم 
الزنا، اأو يعترفون لديه بذلك، و�شول اإلى ال�شوابط 
المنظمة لهذه الم�شاألة.
الدرا�سات ال�سابقة 
�شدر  قرار مجمع  الفقه  الإ�شلامي  الدولي في  م�شاألة 
كتمان  ال�شر،  وما  ي�شتثنى  من  وجوب  كتمان  ال�شر 
المهني  الطبي،  وقراره  في  غ�شاء  البكارة.  وقرار 
مجمع  البحوث  بالأزهر بوجوب  اإ�شقاط الجنين من 
المغت�شبة،  وف�شل  د/  محمد  نعيم  الحكم  في  رتق 
غ�شاء البكارة في كتابه اأبحاث فقهية في ق�شايا طبية 
معا�شرة،  ورجح  عدم  الجواز  في  حالة  من  ا�شتهر 
اأمرها.  لكن  مو�شوع  البحث  يحتاج  اإلى  جمع  من 
كتب  الفقهاء  القدامى  والمعا�شرين،  ودرا�شة  الآراء 
الفقهية،  في  �شبيل  تو�شيحها  للمخت�شين  في  الفقه 
والق�شاء  والطب  ،  و�شول  اإلى  التطبيق  في  الواقع 
العملي الطبي .
منهجية البحث
اعتمدت  في  هذه  الدرا�شة  على  المنهج  ال�شتقرائي 
والتحليلي، حيث  نظرت  في  اأقوال  الفقهاء  ال�شابقين 
والمعا�شرين،  واأدلتهم  في  م�شائل  المو�شوع،  وكذلك 
القواعد  الفقهية  التي  ي�شتدل  لهم  بها.  مع  تحليل 
الأقوال، وتخريج الأدلة ودرا�شتها، و�شول اإلى بيان 
الراأي  الفقهي  الأقرب.  وق�شمت  البحث  اإلى  مقدمة 
وخم�شة مطالب، كما يلي:
خطة البحث :
مقدمة 
المطلب الأول:  عناية الإ�شلام بحفظ الن�شل 
المطلب الثاني: علاقة العمل الطبي باأ�شرار المر�شى
المطلب  الثالث:  موقف  الطبيب  قبل  اكت�شافه  حالة 
الحمل غير ال�شرعي
المطلب  الرابع:  موقف  الطبيب  بعد  اكت�شافه  حالة 
الحمل غير ال�شرعي
المطلب الخام�ض: تف�شيل كيفية التعامل مع الحالت 
المختلفة تطبيقيا 
خاتمة: التو�شيات والمراجع  
المطلب الأول: عناية الإ�سلام بحفظ الن�سل
  الفرع الأول  : موقف الإ�شلام من  الن�شل و  الن�شب 
و العر�ض : حفظ الن�شل مق�شد من مقا�شد ال�شرع 
الرباني  الحنيف،  التي  بحفظها  تحفظ  الإن�شانية، 
وجودا  وا�شتمرارا،  وتحفظ  كرامة  الب�شر  فلا 
تمتهن، ول  يجوز  العتداء  على  المقا�شد  بالإلغاء  اأو 
الإيذاء.  قال  الغزالي  :  " مق�شود  ال�شرع من الخلق 
خم�شة: وهو اأن يحفظ عليهم دينهم ونف�شهم وعقلهم 
ون�شلهم ومالهم، فكل ما يت�شمن حفظ هذه الأ�شول 
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3الخم�شة فهو م�شلحة،  "1  . و�شرع  الله  تعالى لحفظ 
الن�شل اإيجاده بالنكاح ل بال�شفاح2 ، كما �شرع لحفظ 
الن�شب دعوة المولود لأبيه، ومنع الطعن بالن�شب دون 
دليل. و�شدد في دليل الطعن، واأوجب الجلد اأو الرجم 
على  من  ثبت  عليه  الزنا،  وعاقب  من  تعدى  بالقذف 
بعقوبة  الجلد،  واإ�شقاط  قبول  ال�شهادة3  .  ذلك  اأن 
الزنا يوؤدي اإلى اختلاط الأن�شاب، فيوؤدي اإلى انقطاع 
التعهد من الآباء، فينقطع الن�شل، كما ذكره ابن اأمير 
حاج الحنفي4  . 
الفرع  الثاني: موقف الإ�شلام من حالت  الزنا ومن 
المعاونة على المنكر:
اأول:  موقف  الإ�شلام  من  الزنا:  الزنا  من  المعا�شي 
الكبيرة، قال الله تعالى : (  َوَل  َتْقَرُبوا الزِّ َنا  اإِنَّ ُه  َكاَن 
َفاِح�َشًة  َو�َشاَء  �َشِبيًلا  )5  . وجاء في الحديث  ما  يبين 
اإثم الزنا؛  قال الَنبي- �شلى الله عليه و�شلم -: ( ل 
يزني الزَّ اني حين يزِني وهو موؤمن)6 . وقال- �شلى 
الله عليه و�شلم - : (  اإذا َظهر الزِّ نا والرِّ با ِفي قرية، 
فقد اأََحلُّوا باأنف�شهم عذاب اَلله )7 .
ثانيا: موقف  الإ�شلام  من  المعاونة  على  المنكر: حرم 
الإ�شلام  المعاونة  على  المنكر،  قال  الله  تعالى  :  (  َول 
َتَعاَوُنوا  َعَلى  اْلإِْثِم  َواْلُعْدَواِن  َواتَّ ُقوا  اللهَّ  َ اإِنَّ  اللهَّ  َ
�َشِديُد اْلِعَقاِب)8 . فتحرم المعاونة على جريمة الزنا؛ 
لأنها   توؤدي  اإلى  زيادته  في  المجتمع،  وتن�شر  الرذيلة 
والفح�شاء.  ويحرم  الر�شا  بالجرم،  اأو  ت�شهيله  اأو 
التك�شب به . فاإن كان المتعاون من اأهل المراأة، �شمي 
ديوثا، وقد ورد في الحديث: ( ل يدخل الجنة ديوث9 
)،  والقواد  :هو  ال�شم�شار  في  الزنا  الذي  يك�شب  من 
قيام  الجريمة01   .  فهل  تعد  اأية  معالجة  معاونة  من 
الطبيب  على  جرم  الزنا  ؟  وما  الأحكام  ال�شرعية 
المتعلقة  بهذه  الم�شاألة  ؟  .  وقبل  البحث  في  الإجابة، 
اأ�شرع في عر�ض علاقة العمل الطبي باأ�شرار المر�شى، 
كما في المطلب التالي .
المطلب الثاني : علاقة العمل الطبي باأ�سرار 
المر�سى
الفرع  الأول:  طبيعة  العمل  الطبي  ت�شتلزم  حفظ 
الأ�شرار  ال�شخ�شية  للمر�شى  :  اإن  طبيعة  العمل 
الطبي  ت�شتلزم  �شراحة  المري�ض  مع  معالجه،  مما 
يوؤدي اأن يطلع  الطبيب ومعاونوه على اأ�شرار كثيرة 
لدى المر�شى. ومن الأخلاقية لهذا الدين: اأن الموؤمن 
ل ي�شدر منه الأذى بالقول  اأو الفعل، ول يتج�ش�ض، 
ول  يتتبع  العورات.  وهو  في  اآدابه  العامة،  يهدي 
ال�شال،  ويغيث  الملهوف،  وياأمر  بالمعروف،  وينهى 
عن  المنكر.  والطبيب  بالنظر  لما  تقدم،  ولخ�شو�شية 
مهنته؛ ل يخرج عن هذه الآداب، واإل ناله من جراء 
اأفعاله  نتائج  ل  تحمد،  وقد  تع�شف  بدوره،  فلا 
ي�شتمر  محل  ثقة  النا�ض11.   ويتوجب  على  الطبيب 
حفظ اأ�شرار المري�ض، اإل في حالة الطلب الر�شمي من 
القا�شي ، تاأكيدا لحق المري�ض في حفظ �شره، ويفهم 
هذا الت�شدد في حفظ ال�شر من الأدلة التالية : 
1.  تحريم القراآن الكريم للِغيبة، وقد تت�شمن الغيبة 
اإف�شاء  لل�شر،  قال  الله  تعالى:  (  َوَل  َيْغَتْب  َبْع�ُشُكْم 
َبْع�ًشا )21  ، وفي الحديث :"اأتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : 
الله ور�شوله اأعلم . قال : ذكرك اأخاك بما يكره. قال : 
اأفراأيت اإن كان في اأخي ما اأقول؟ قال : اإن كان فيه ما 
تقول فقد اغتبته، واإن لم يكن فقد بهّته "31 .
2. فعل بلال  حيث لم يبداأ بذكر ا�شم زينب زوجة عبد 
الله بن م�شعود  41؛ ففي �شحيح  البخاري  اأنها قالت 
: " انطلقت اإلى النبي �شلى الله عليه و�شلم  فوجدت 
امراأة من الأن�شار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، 
فمر  علينا  بلال،  فقلنا:  �شل  النبي  �شلى  الله  عليه 
و�شلم   اأيجزي عني  اأن  اأنفق على زوجي،  واأيتام لي 
في حجري؟ وقلنا: ل تخبر بنا. فدخل ف�شاأله، فقال: 
(من هما ) ؟. قال: زينب، قال: (اأي الزيانب)؟، قال: 
امراأة عبد الله. قال: (نعم، لها اأجران: اأجر القرابة، 
واأجر ال�شدقة)51 .
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43.  والنميمة تكون بنقل ال�شر من �شخ�ض  اإلى  اآخر، 
بق�شد  الإف�شاد  بينهما،  فتحدث  النزاعات  والنفور، 
جاء في الحديث: ( ل يدخل الجنة قتات)61  . والقتات 
هو النمام71  .
4.  الطبيب كالمفتي، ول  يوؤذن  للمفتي  اإ�شاعة  اأ�شرار 
الم�شتفتين، فقد كانت �شنة النبي �شلى الله عليه و�شلم 
اأن يقول: ( ما بال اأقوام يتنزهون عن ال�شيء اأ�شنعه 
81)، ول ي�شرح باأ�شمائهم .
5. ال�شتر على اأ�شحاب الذنوب غير المجاهرين اأف�شل 
فيما هو حق لله، كما ذهب الزيلعي الحنفي، والدردير 
والد�شوقي من المالكية، وال�شرواني والمليباري وابن 
حجر من ال�شافعية وابن مفلح من الحنابلة، في حين 
نقل ال�شاوي المالكي عن المواق قوله  :  "ال�شتر على 
النف�ض  وعلى  الآخرين  واجب"91  ،  وهذا  منه  فهم 
لمق�شود  ال�شرع الحنيف، في تحبيذ  ال�شتر وت�شجيع 
التوبة. 
6. ك�شف ال�شر – دون حاجة – من لوؤم الطبع وخبث 
الباطن، والإ�شلام ل يقبل هذا الت�شرف بحال.
7.  جاء في الحديث : ( من �شتر م�شلما �شتره الله يوم 
القيامة02 )، وفي حديث اآخر اأن النبي �شلى الله عليه 
و�شلم   قال  لهّزال:  (  لو  �شترته  بردائك  لكان  خيرا 
لك12  ).
8. �شهادة الطبيب ل تجب لو ترتب عليه �شرر منها22 
، قال تعالى: ( ول ُي�َشارَّ َكاِتٌب َول �َشِهيٌد )32 . 
9.  ولأن الطبيب م�شتودع اأ�شرار مر�شاه ، وقد بين 
الغزالي اأن: لم�شتودع ال�شر اأَن ُينكره واإن كان كاذبا 
، .. واإن اْحَتاج اإلى الكذب، َفلُه  اأَن يفعل ذلك في حق 
اأَِخيه َفاإِ نَّ ُه بمنزلته 42 .
الفرع الثاني: حدود الحاجة التي تاأذن باإف�شاء ال�شر: 
بحث الفقهاء المعا�شرون حالت ي�شطر الطبيب اإلى 
الإف�شاء،  ف�شبطوها  واأعلنوها  في  قرار  مجمع  الفقه 
الإ�شلامي،  رقم:  38/  01/  د8  ،  ب�شاأن  ال�شر  في 
المهن  الطبية،  حيث  جاء  الن�ض  كما  يلي:"فقرة  د- 
يتاأكد واجب حفظ ال�شر على من يعمل في المهن التي 
يعود  الإف�شاء  فيها  على  اأ�شل  المهنة  بالخلل،  كالمهن 
الطبية... .- ت�شتثنى من وجوب كتمان ال�شر حالت 
يوؤدي  فيها  كتمانه  اإلى  �شرر  يفوق  �شرر  اإف�شائه 
بالن�شبة  ل�شاحبه،  اأو  يكون  في  اإف�شائه  م�شلحة 
ترجح على م�شرة كتمانه52.  " وا�شتند القرار على 
قواعد مثل : قاعدة ارتكاب اأهون ال�شررين لتفويت 
اأ�شدهما، وقاعدة تحقيق الم�شلحة العامة التي تق�شي 
بتحمل ال�شرر الخا�ض لدرء ال�شرر العام  اإذا تعين 
ذلك  لدرئه.   واأ�شار  اإلى وجوب  الن�ض  على �شوابط 
الإف�شاء،  في  لوائح  مزاولة  المهن  الطبية،  وغيرها 
من  الأنظمة،  على  �شبيل الح�شر، مع  تف�شيل  كيفية 
الإف�شاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات الم�شئولة بتوعية 
الكافة بهذه المواطن 62.
المطلب الثالث: موقف الطبيب قبل اكت�سافه 
حالة الحمل غير ال�سرعي اأو الفاح�سة
�شبق بيان عظيم �شاأن الطعن في الن�شل، وهو مدخل 
ينبغي  للطبيب  معرفته،  لأنه  يوؤ�ش�ض  منهج  التعامل 
الطبي  مع  حالة  الزنا.  وفيما  يلي  اأعر�ض  واجب 
الطبيب  قبل  معرفته  ما  يدل  على  وجود  حمل  غير 
�شرعي؛ في حالتين : حالة الطوارئ، والحالة العادية. 
حيث يمكن تق�شيم الرعاية الطبية اإلى ق�شمين : 
  - الرعاية الطبية في حالت م�شتعجلة 
  - الرعاية الطبية في حالت عادية 
الفرع الأول: الواجبات المهنية الطبية المتعلقة 
بمو�سوع الحمل في حالة الطوارئ
تقديم  المعالجة  الم�شتعجلة  (  خدمات  الطوارئ  )  : 
وهي  خدمات  طبية  اإ�شعافية  للحالت  الم�شتعجلة، 
والتي تدفع المري�ض اإلى طلب الم�شاعدة نتيجة للاألم، 
اأو الخوف على حياته.
اإن  الحالت  الم�شتعجلة  تملي  على  الطبيب  تقديم 
العون الطبي دون تاأخير، حماية لروح الإن�شان، اأو 
تخفيفا لآلمه. وفي مو�شوعنا حول الحمل ، يتوجب 
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تاأخير يعود اإلى ال�شك في اأمرها. فاإن القاعدة الفقهية 
تقول : اإذا �شاق الأمر ات�شع72 ، وهنا قد �شاق وقت 
الطبيب والمري�ض معا، فلا مجال  اإل  للعلاج. ونظرًا 
لخطورة  حالة  الحمل  ،  ولأهمية  هذه  الحالة  على 
المري�شة والأهل؛ فاإن على الطبيب القيام بما يلي من 
اإجراءات تحمي مهنته والمري�شة  : 
-  عدم  التاأخر  في  معالجة  المري�شة،  فقد  تكون 
الحالة  متمثلة  بنزيف  حاد؛  والإذن  للطبيب  بهذا 
الإجراء، واإيجابه عليه، يمثل حماية له من الم�شوؤولية 
والمحا�شبة عن تركه العمل، اأو التاأخر في اأدائه دون 
عذر.
- القيام بالمعالجة وفق اأ�شول المهنة باإتقان، ومنها: 
اإجراء  الك�شف  عن  وجود  الحمل،  لحمايته  من 
المعالجة. 
- عند اكت�شاف حالة الحمل، عليه اأن يطلع المري�شة 
اأول، وفي حالة ال�شرورة يطلع ولي اأمرها اإن وجد.
- فاإن احتاج الأمر اإلى اإنقاذ المري�شة باإجراء عملية 
تجه�ض الجنين،  فاإن  القرار  يرجع  اإلى  راأي  الأطباء 
المخت�شين، ول يتوقف على الإذن. 
-  بعد  عمل  الإنقاذ،  تعرف  المري�شة  بوجود  الحمل 
وحالته،  ويقدم  لها  الن�شح  الطبي  للعناية  ب�شحة 
الحامل  والجنين  اإن  كان  حيا،  اأو  الن�شح  الطبي 
للعناية ب�شحة المري�شة التي �شقط حملها.
- لي�ض من مهام الطبيب ال�شوؤال عن �شرعية الحمل. 
واإذا  علمنا  اأن  الواجب  على  المذنب  التوبة  اإلى  الله 
تعالى،  واأل  يف�شح  نف�شه.  وليكن  موجهه  قول  الله 
تعالى  في  الآية  الكريمة  :  (  َيا  اأَيُّ َها  الَِّذيَن  اآَمُنوا  ل 
َت�ْشاأَ ُلوا َعْن اأَ �ْشَياَء اإِْن ُتْبَد َلُكْم َت�ُشوؤُْكْم )82 .  وقد جاء 
في اأ�شباب نزولها اأن النَِّبيُّ  حَين قال: " ل ت�شاأَُلوني 
عن  �شيء  اإل  اأجبتكم،  �شاأله  عبد  الله  بن  ُحذافة  عن 
اأَبيه من هو؟؛  لأَنَّ ه قد كان ُ َتَكلَّم  ِفي ن�َشِبه، فاأنزل الله 
تعالى:  (َل  َت�ْشاأَُلوا  َعْن  اأَ�ْشَياَء  اإِ ْن  ُتْبَد  َلُكْم  َت�ُشوؤْ ُكْم)  . 
فلقد كان  ن�شبه  ثابتا من حذافة، و�شوؤاله يهدد �شر 
اأمه اأن يك�شف ، وي�شين نف�شه  بلا طائل ول فائدة له 
فيه؛ لأن ن�شبه حينئذ ثابت من حذافة، لأنه �شاحب 
الفرا�ض؛  فلذلك  قالت  له:  "لقد  عققتني  ب�شوؤالك". 
َفَقال: " لم  ت�شكن نف�شي اإل باإخبار النبي بذلك"92 . 
ثم  اإن  الأ�شل  �شرف  المرء  عن  الإقرار  بالزنا،  ولو 
اأقر به عند الإمام اأو القا�شي، قال المو�شلي الحنفي: 
"واإذا رجع عن  اإقراره قبل الحد  اأو في و�شطه خلي 
�شبيله،  وي�شتحب  للاإمام  اأن  يلقنه  الرجوع،  كقوله 
له  :  لعلك  وطئت  ب�شبهة،  اأو  قبلت،  اأو  لم�شت  03  ". 
وذكر القرافي : " ويحتال ل�شقوط الحد، وهو كقوله 
عليه  ال�شلام  لماعز  :  (  لعلك  قبلت  )  13  " ونقل  مثل 
ذلك  ال�شربيني  23.  قال  ال�شيوطي  الحنبلي  في  حث 
المقر بالزنا على الرجوع عن اإقراره : "ول باأ�ض اأن 
يعر�ض له بع�ض الحا�شرين بالرجوع عن الإقرار اإن 
اأقر، .. ويكره لمن علم بحاله  اأن يحثه على الإقرار، 
لما  فيه  من  اإ�شاعة  الفاح�شة  33".اإن  هذه  الإجراءات 
ت�شمن للطبيب حمايته من  اأي م�شاءلة، كما ت�شمن 
للمري�شة حفظ �شرها، وح�شولها على العناية الطبية 
اللازمة. 
الفرع الثاني: الواجبات المهنية الطبية المتعلقة 
بمو�سوع الحمل في الحالة العادية
تقديم  المعالجة  غير  الم�شتعجلة  (  العادية  ):  تتعدد 
احتياجات  المري�شة،  فتق�شد  الطبيب  الأمين  الخبير 
مهنيا،  الذي  ترى  اأنه  يقبل  تقديم  الخدمة  المطلوبة 
اإليها. واأهم الخدمات المتعلقة بالحمل بما يلي :العناية 
بالحامل والجنين، والإجها�ض، ورتق البكارة . وهذه 
الحالت ل ت�شير اإلى �شفة الحمل غير الم�شروع، فهل 
ي�شترط الفقه الإ�شلامي اأن يتحرى الطبيب عن قيام 
العلاقة الزوجية ال�شرعية؟ 
اأول : العناية بالحامل والجنين: اإن تقديم حق العناية 
الطبية بالحامل والجنين، ل يرتبط ب�شرعية الحمل، 
بدليل  حديث  الغامدية،  فقد  توقف  تنفيذ  الحد  حتى 
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ففي الحديث: "اأن الغامدية �شلى الله عليه و�شلم عنها 
قالت:  يا  ر�شول  الله  طهرني،  فقال:  ويحك  ارجعي 
فا�شتغفري  الله  وتوبي  اإليه،  فقالت  :  اأراك  تريد  اأن 
تَردِّ َدِني  َكَما  َردَّ ْدَت  ماعز  بن  مالك  ،  قال  :  وما  ذاِك؟ 
قالت:  اإنها  ُحْبَلى من  الزنى،  فقال:  اآْنت؟  قالت:نعم، 
فقال لها: حتى ت�شعي ما في بطنك. قال :َفَكَفَلَها رجل 
من الأن�شار حتى و�شعت ، قال فاأتى النبي �شلى الله 
عليه  و�شلم   فقال  :قد  و�شعت  الغامدية  ،  فقال:  اإذا 
ل نرجمها وندع ولدها �شغيرا، لي�ض له من ير�شعه 
"43. والحديث لم يمنع المراأة المقرة بالزنا مما يحفظ 
لها حياتها، مدة احتياج الطفل لها، وهو ن�ض يتيح 
للطبيب  تقديم  العناية  لها،  دون  تحرج،  حيث  اإن 
حق  الإن�شان  بالعناية  الطبية  مكفول،  بقطع  النظر 
عن  جريمته  التي  ارتكبها،  اأو  كانت  �شبب  وجوده. 
والطبيب يقدم الرعاية دون دفع المري�شة للاعتراف؛ 
فاإن  لكل  مري�شة  اأ�شبابها  التي  تمنعها  من  التحدث 
عن اأب الجنين، كحدوث م�شاكل اأ�شرية. 
ثانيا:  الإجها�ض:  واأما  اإن  كانت  المري�شة  ترغب 
بالإجها�ض،  فاإن  على  الطبيب  التقييد  باأحكام 
الإفتاء،اأو  النظام  المتبع.  وبالجملة  فقد  ُجرِّ م 
الإجها�ض،  اإل ما  ُقيد بحالت ال�شرورة مثل  :اإنقاذ 
حياة  الحامل،  اأو  خ�شية  الم�شاعفات  الخطيرة  على 
القلب والرئتين والكلى اأو ال�شرطان،اأو موت الجنين 
53.اأو الم�شتكرهة على الزنا " الغت�شاب " 63. ومثل 
ذلك  حالة  وقوع  الحمل  نتيجة  خطاأ،  مثل  اكت�شاف 
خطاأ في التخ�شيب المخبري. 
فما كان اإجها�شا خارج هذه الأطر73 ، فاإن الواجب 
على  الطبيب  بيان  عدم  ال�شرورة  الطبية،  وعدم 
القبول  به  لأنه  مخالف  لل�شرع  والقانون.  ومع  هذا 
فلا يحل له الظن باأن المراأة قد زنت، فقد تكون غير 
راغبة  بالحمل  ال�شرعي؛  لظنها  جواز  الإجها�ض 
لتحديد  الن�شل،  اأو  لكراهيتها  جن�ض  الجنين.  ومع 
عدم اإقرار مثل هذه الدوافع، اإل اأنها ل تجيز التهام 
بالزنا. وكلما كان الطبيب لبقا في الحديث، كان اأبعد 
عن الوقوع في الظن ال�شيئ، اأو ا�شتنطاق المراأة باأنها 
قد ع�شت الله تعالى بالزنا. 
ثالثا: عملية الرتق: رتق البكارة عملية داخلية83 ، وقد 
تطلبها المراأة بعد اإجراء عملية الإجها�ض، اأو ما يطلق 
عليه  عملية  تنظيف  الرحم.  وتعد  م�شاألة  رتق  غ�شاء 
البكارة  من  الم�شائل  والنوازل  الحديثة  المعا�شرة، 
التي  لم  يرد  الن�ض  ال�شرعي  ال�شريح  بحكمها، 
فكان الجتهاد  الفقهي من علماء  الم�شلمين بين  المنع 
المطلق  والتف�شيل.  واأ�شباب  طلب  اإجرائها  تتلخ�ض 
في  نطاقين،  الأول:نطاق  الحالت  التي  ل  علاقة  لها 
بالفاح�شة، والنطاق الثاني : حالت الفاح�شة93 .
في هذا  المطلب  اأتطرق  اإلى الحالت  التي ل علاقة  لها 
بالفاح�شة، مثل تمزقها ب�شبب قيامها بعمل كركوب 
الخيل  اأو  التدريب  الريا�شي،  اأو  ب�شبب  عبث  منها، 
اأو  ب�شبب  التيار  المائي  القوي.  ويمكن  ت�شمين  هذه 
الحالت،  حالة  وقوع  العتداء  الجنائي  عليها،  كما 
�شبق  في  حالة  الم�شتكرهة  على  الزنا.  وهذه  الحالت 
لي�شت لها علاقة بالغ�ض، اأو ارتكاب المع�شية 04 .
وقد اختلف في جواز عملية الرتق في الأمثلة ال�شابقة، 
فراأى  البع�ض  جوازها،  في  حين  منع  اآخرون  منها، 
على  اأن  الم�شاألة  معا�شرة،  والجتهاد  فيها  اأ�شل 
ومدخل لبيان الحكم، وفيما يلي بيان اأدلة كل فريق :
-  المانعون  منها  مطلقا:  كال�شيخ  عز  الدين  الخطيب 
التميمي، ود. محمد ال�شنقيطي14 .
- اأدلة المانعين من اإجراء عمليات الرتق مطلقا:
 اأ.الرتق غ�ض ولي�ض تداويا.   
 ب.يكتفى  بال�شهادة  الطبية  لإثبات  التهتك  بالوثب 
وغيره.
 ج.الرتق  لي�ض  و�شيلة  �شرعية  في  ال�شتر  على  الذنب، 
وفيه ك�شف لعورة المراأة المغلظة.
 د.اختلاط  الأن�شاب،  فقد  تكون  المراأة  حاملا،  ثم 
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 ه.اإن  رخ�ض  في  هذه  العمليات؛  ف�شيت�شجع  بع�شهن 
على الفاح�شة ثم عمل الرتق.
 و.الرتق  يفتح  الباب  للاأطباء،  في�شهل  لهم  اإجراء 
عمليات الإجها�ض، ثم الت�شتر على الزنا.
مناق�شة اأدلة المانعين: القول باأنها عملية تنطوي على 
غ�ض، قول ل يعمم، فمن ُظلمت،  اأو حدث لها حادث 
اأدى لتلف الغ�شاء، فاأ�شلحته، ل ترى في نف�شها اأنها 
تغ�ض اأحدا. والقول باأن العملية ل تعد تداويا، فقول 
له وجاهة ؛ ولأنه عيب ل يوؤدي اإلى هلاك مق�شد من 
المقا�شد  ال�شرعية.  لكن  من  راأى  فيه  التداوي؛  نظر 
اإلى  اأمثاله  في  مهنة  الطب،  كخياطة  الجرح،  واإعادة 
المقطوع  من  الج�شد،  وغير  ذلك  من  التداوي  الذي 
يوؤثر  في  الجوانب  النف�شية  والمعنوية.  وفي  البينة 
الطبية  اأو  التقارير  ما  يكفي  لإثبات  التهتك  الناتج 
عن الحوادث. ولعل في قولهم اأن الرتق لي�ض م�شلكا 
�شرعيا  لل�شتر،  اأهمية  في  دفع  المجتمع  اإلى  التثقف 
والتعلم،  والطلاع  على  حقائق  طبية  تخ�ض  تكوين 
البنت.  وفي  هذه  الأدلة  تطبيق  لقاعدة  �شد  الذرائع، 
ونظر  اإلى  �شوابط  ال�شرورة،  حيث  ل  يتوقف  على 
هذه  العملية  حفظ  للنف�ض،  اأو  اأي  مق�شد  اآخر  من 
مقا�شد ال�شريعة الغراء. والخوف من الجهل المتمثل 
بربط  العفة  بالبكارة، ل  يبيح  الت�شاهل في  العورات، 
وفتح اأبواب ال�شر من حيث ل ندري.
- المجيزون في حالت محددة : مجمع الفقه الإ�شلامي، 
حيث ن�ض قرار المجمع على اأنه : "يجوز رتق غ�شاء 
البكارة  الذي  تمزق  ب�شبب  حادث  اأو  اغت�شاب  اأو 
اإكراه، ول يجوز �شرعا رتق  الغ�شاء  المتمزق ب�شبب 
الفاح�شة، �شدا لذريعة الف�شاد والتدلي�ض" 24  
-  اأدلة  المجيزين:  ل  يدل  تهتك  الغ�شاء  على ح�شول 
الوطء، فقد تزول بوثبة اأو �شقطة عنيفة على المو�شع، 
اأو اإدخال اإ�شبع، اأو ج�شم �شلب، اأو خطاأ طبيب، اأو 
توجيه تيار مائي �شديد، اأو بحي�شة �شديدة، اأو اإثر 
عملية جراحية ت�شتدعي فتح الغ�شاء34 ؛ ولهذا فهي 
في الأ�شل عذراء، فاأجازوا لها الرتق، وا�شتدلوا باأن:
 اأ.البنت في الأ�شل بكر، فلا مدخل للغ�ض والتدلي�ض، 
بل العملية تدل على حالة هي مت�شفة بها.
 ب.في  الرتق  م�شلحة  بدفع  الظنون  ال�شيئة  فيها  اإن 
تعر�شت للزواج، وفيه ت�شجيع على ال�شتقامة .
 ج.ولن  الحاجة  تنزل  منزلة  ال�شرورة  ،  فيجوز 
اإباحة ك�شف العورة لإجراء العملية44  . 
مناق�شة: يكفي اإثبات حق هذه البنت، بالبينة الطبية 
من  خلال  التقرير  الطبي،  وهو  يغني  عن  ارتكاب 
الغ�ض  وك�شف  العورة،  فتندفع  به  الظنون.  واأما 
خ�شية الت�شاهل في ارتكاب الزنا اإن لم ُتجَر العملية، 
فيناق�ض  باأن  ال�شتقامة  طريقها  التوبة،  والفهم 
ال�شحيح، والرجوع  اإلى التربية ال�شالحة. والواقع 
ي�شير  اإلى  اأن بع�ض المخطئات، يجرين العملية، دون 
رغبة  في  التوبة،  واإنما  للغ�ض،  وللعودة  اإلى  �شلوكهن 
المحرم.  واأما  القول  باأن  ك�شف  العورة  مباح  نظرا 
للحاجة،  فهو  حكم  مبني  على  ت�شور  قد  يتغير،  اإذا 
انت�شرت  الثقافة  الدينية  وال�شحية،  فالرتق  عملية 
تهدف اإلى اإعطاء �شعور بالطماأنينة، لخاطب قد يعلم 
ب�شاأن  العملية  بعد  ذلك،  فتنطلق  �شكوكه  من  جديد، 
دون رادع لديه من تدين، اأو علم، اأو خلق.
 ويظهر اأن المجيزين قد نظروا لوجود مف�شدة متوقعة 
من عدم الرتق، وهو اأقوى اأدلتهم، واأرى اأن التثقيف 
ال�شحي في المجتمع، من الأمور التي �شت�شعف هذا 
الدليل،  و�شول  اإلى  منع  هذه  العمليات.  فاإن  كانت 
الفتوى على اإجازتها، فلا بد من تحديدها، وعدم ترك 
الأطباء يقررون عملها دون فتوى وتنظيم.
  اأما اإن واجه الطبيب م�شكلة الحمل غير ال�شرعي، اأو 
معالجة اآثار المع�شية، فهذه الم�شاألة اأبحثها في المطلب 
الرابع باإذن الله تعالى .
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الحمل غير ال�سرعي اأو بع�ص اآثار حالة الزنا
  الأ�شل  في  التعامل  مع  غير  المجاهرين  بالذنوب 
ال�شتر والرفق في  الن�شح،  قال   ابن  تيمية  :  " فهذا 
معنى  قولهم  " من  األقى  جلباب  الحياء  فلا  غيبة  له 
"،  بخلاف  من  كان  م�شتترا  بذنبه  م�شتخفيا،  فاإن 
هذا ي�شتر عليه، لكن ين�شح �شرا، ويهجره من عرف 
حتى  يتوب ويذكر.  واأمره على وجه  الن�شيحة  "54. 
وتقت�شي  الأمانة  المهنية عدم  البوح  ب�شر  المري�شة64 
،  فاإن  المراأة  تراجع  الطبيب  لأجل  المعالجة،  وتكون 
قد �شترت اأ�شرارها ال�شخ�شية، فلو اأخبرت الطبيب 
بحالتها، فلا تعد كمرتكب للمع�شية علانية، الخاد�ض 
لم�شاعر المجتمع. والواجب على الطبيب الم�شلم الن�شح 
واللطف، والدعوة اإلى �شرعة التوبة، مع ال�شتر على 
نف�شها74 ، والتعامل ال�شرعي مع حالتها 84. وفي مبداأ 
حفظ �شر المجال�ض، الحديث : ( المجال�ض بالأمانة اإل 
ثلاثة  مجال�ض:  �شفك  دم  حرام،  اأو  فرج  حرام،  اأو 
اقتطاع مال بغير حق)94  ؛ والمعنى اأنه اإذا �شمع من 
قال  في  مجل�ض:  اأريد  قتل  فلان،  اأو  الزنا  بفلانة،  اأو 
اأخذ مال فلان، فيجب التحذير منه 05. ولي�ض الواجب 
اإقامة الحد بمجرد البوح ب�شر الجرم،  اإل اإن و�شل 
العلم  اإلى  ولي  الأمر،  وثبت  بالبينة  ال�شرعية،  من 
اعتراف عنده اأو �شهادة اأربعة �شهود؛ قال النبي :
( فما اأتاني من حد فقد وجب)15  .
الفرع  الأول  :  حكم  معالجة  الحامل  من  الزنا  :  اإن 
توهم الخلاف في الم�شاألة، مرده اإلى مظنة الإعانة على 
المنكر،  وال�شعور  بالر�شى  بفعالهم.  وهذا  يرد  باأن 
حفظ  النف�ض  من  مقا�شد  ال�شرع  الحنيف،  ول  يحل 
هدرها  اإل  بدليل  �شرعي،  قال  تعالى  :  (  َوَل  َتْقُتلُوْا 
النَّْف�َض  الَِّتي  َحرَّ َم  اّلله ُ اإِلَّ  ِباَلحّق  )25   .  لذا  فهي  ل 
ت�شتثنى  من  حقوقها  ال�شرعية،  وحقوق  حملها 
وطفلها. ومعالجة الحامل من الزنا مما يدخل �شمن 
حقوقها  الم�شونة  �شرعا،  كما  كان  من  �شاأن  المراأة 
الغامدية المقرة بالزنا، حيث تركها النبي  حتى ت�شع 
الحمل، وي�شتغني طفلها عنها. قال الإمام النووي- 
رحمه الله-:" ل ترجم الحبلى حتى ت�شع، �شواء كان 
حملها من زنا، اأو غيره، وهذا مجمع عليه؛ لئلا يقتل 
جنينها "35 . وهذا يوؤكد حماية ال�شرع لحياة الجنين، 
الم�شتلزمة حماية ج�شد اأمه من اأي اأذى. 
ول  يلتفت  اإلى  عمر  الجنين،   فقد  كانت  الغامدية  في 
اأوائل  الحمل،  حيث  لم  تظهر  اأمارات  الحمل  عليها، 
كما اأن النبي �شلى الله عليه و�شلم  لم ي�شاألها عن عمر 
الحمل. وترك ال�شوؤال منه- عليه ال�شلاة وال�شلام- 
عن عمر الحمل 45، دليل على عدم اإباحة اإ�شقاطه، واإن 
كان الجنين في بدايات عمره. وفعل الطبيب من قبيل 
التداوي الواجب لحفظ النفو�ض، وحماية المجتمع من 
الأوبئة، ل من قبيل المعاونة على المنكر . 
الفرع  الثاني  :  معالجة  الزانية  باإجراء  عملية  رتق 
البكارة  :  هذه  الم�شاألة  خلافية،  وقد  منع  بع�ض 
المعا�شرين  اإجراء عملية  الرتق مطلقا، منهم  ال�شيخ 
عز  الدين  الخطيب  التميمي  -رحمه  الله  تعالى-  ، 
وكذلك  د.  محمد  بن  محمد  المختار  ال�شنقيطي55 
،   وقد  اأجازها  في  حالة  الفاح�شة  الخفية،  كل  من 
د.علي جمعة65 ، ود. محمد نعيم75 ، تح�شيلا لل�شتر 
على  المذنبة، وفتحا  لباب  التوبة. ومنع مجمع  الفقه 
الإ�شلامي  اإجراءها  في  حالة  الفاح�شة،�شدا  لذريعة 
الف�شاد والتدلي�ض،وا�شتثنى حالة غلبة الظن بوقوع 
مف�شدة  عظمى،  كقتل  الفتاة  الزانية85  .  والجواز  في 
حالة  اإفتاء  ذوي  الخت�شا�ض  للطبيب،  بعد  تحققهم 
من  غلبة  الظن  بتهديد  حياة  المذنبة  هو  الأقرب. 
واأما الحالت التي تتعلق بالغ�ض،اأو الترف وانعدام 
ال�شرورة، فلا وجه للجواز.
الفرع الثالث : حكم اإف�شاء �شر الحامل من زنا
اأ -موقف  الطبيب  عند  الطلب  غير  الر�شمي:  ل  يحل 
للطبيب  ك�شف  �شر  مري�شته،  �شواء  كان  الطالب 
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حالة  وجود  اإجراءات  ر�شمية،  كالفح�ض  الطبي 
قبل  الزواج،  فيوجهه  اإليها.  وفي  ذلك  حماية  لل�شر 
الطبي  اأن يف�شى، وحماية للطبيب  اأن يقع في القذف 
والخيانة،  اأو  في  الطعن  باأخلاقياته.  اأما  في  حالة 
الزوج،  فعلى  الطبيب  ن�شح  المراجع  بتجنب  �شوء 
الظن، وعدم الخو�ض في عر�ض زوجته؛  اإذ ل  �شبيل 
اإلى اتهام الزوجة اإل بينة ال�شهود اأو اللعان.  
ب -حكم مبادرة  الطبيب  بالإف�شاء:  الأ�شل  اأنه  لي�ض 
للطبيب اأن يبادر باإخبار الزوج اأو ال�شلطات باإقرار 
الزوجة بالزنا، اأو باإقرار المراأة غير المتزوجة بالزنا، 
لما يلزم منه الوقوع في الغيبة واإف�شاء ال�شر، والنكث 
بق�شم  الطبيب.  والطبيب  كغيره،  من  حيث  وجوب 
ال�شتر، والأمر بالتوبة، والنهي عن المنكر. قال الإمام 
مالك رحمه الله تعالى: "ل ينبغي لرجل علم من وليته 
فاح�شة،  اأن  يخبر  بذلك  اإذا  ُخطبت".  قال محمد  بن 
ر�شد:  "بل  الواجب  عليه  ال�شتر  95  "،  وي�شتدل  على 
وجوب ال�شتر بما يلي :
-  قال  ر�شول  الله  :  (  من  اأ�شاب  من  هذه  القاذورة 
�شيئا فلي�شتتر ب�شتر الله )06  
-  وقال  عليه  ال�شلاة  وال�شلام  لهزال:(يا  هذا  لو 
�شترته بردائك لكان خيرا لك) 16 
-  وفي  الموطاأ  اأن  رجلا  خطب  اإلى  رجل  اأخته،  فذكر 
اأنها  قد  كانت  اأحدثت،  فبلغ  ذلك  عمر  بن  الخطاب 
ف�شربه، اأو كاد ي�شربه، ثم قال: ما َلَك وللخبر؟!! 26
- والنكاح بخلاف  البيوع، ل يجوز  للبائع  اأن  يكتم 
من  �شلعته  �شيئا،..  والفرق  بين  النكاح  والبيع  :  اأن 
البيع  طريقه  المكاي�شة،  والنكاح  طريقه  المكارمة، 
ولي�ض ال�شداق فيه ثمنا للمراأة36.  
ا�شتثناء  يجيز  الإخبار  عن  حالة  الزنا:  ويتعلق 
بتحقيق حفظ نف�ض اأن تزهق، فيحكم للطبيب بالجواز 
�شرورة،  فقد  ن�ض  القراآن  الكريم  على  حرمة  قتل 
النف�ض اإل بالحق، فقال الله تعالى: ( َوَل َتْقُتلُوا النَّْف�َض 
الَِّتي َحرَّ َم اللهَّ  ُاإِلَّ ِباْلحَ قِّ )46  ، ومن القتل بغير حق: 
الواأد خ�شية  الفقر،  اأو  العار.  فلو  علم  الطبيب  منها 
باأنها اأجرمت فاألقت ر�شيعها في طريق، فيجب العمل 
على  اإنقاذه، ولو ا�شطر  اإلى الإخبار عن  اأمه- نظرا 
لإجراءات معينة في اأنظمة ال�شرطة- . وعلى الطبيب 
الحذر عند الإبلاغ من ارتكاب القذف.  
المطلب الخام�ص : كيفية التعامل مع حالت 
اكت�ساف الحمل غير ال�سرعي
و�شواء كان هذا الكت�شاف ، نتيجة الفح�ض الطبي، 
اأو  المخبري،  اأو  باعتراف  المراأة.  وفيما  يلي  بيان 
الحكم في هذه الحالت : 
الفرع  الأول  :  اكت�شاف  الحمل  غير  ال�شرعي  نتيجة 
الفح�ض الطبي  اأو المخبري: تثير الفحو�ض القطعية 
�شكوك  الطبيب، في حالة  معرفته  لكل  من  الزوجين، 
ووجود  ملف  طبي  لفحو�شاتهما،  بحيث  تثبت 
فحو�ض  الحم�ض  النووي  لزوجها،  عدم  تتطابق 
في  المني.  فاإذا  كان  الأمر  متعلقا  بخطاأ،  كالتلقيح 
ال�شناعي،  فاإنه  يجب  اإبلاغها  بالأمر،  ولي�ض  عليه 
�شيء.  وفي  حالة  اكت�شاف  العقم  لدى  الرجل،  مع 
وجود اأطفال له، فينبغي التزام الدقة في اإبلاغه نتيجة 
الفح�ض.  وفي  هذه  الحالة  ل  يجوز  للطبيب  اأن  يدفع 
المري�ض اإلى ال�شتنتاج بحدوث الزنا. اإذ ثبوت العقم 
56بواقع  ثابت  بالفح�ض  المخبري،  ل  يثبت  حدوث 
الزنا. وهذا الموقف تمليه ال�شرورة ال�شرعية المتمثلة 
بحفظ  الأعرا�ض،  وال�شرورة  الجتماعية  المتمثلة 
بحفظ  الأ�شر،  واإقامتها  دون  �شك  اأو  تخوين  لأي 
طرف،  ل  �شيما   مع  عدم  قطعية  الفح�ض،  واحتمال 
حدوث العقم، بعد ولدة اأطفاله. 
وفي  حالة  المخطوبة،  فيجب  عليه  اإخبارها  بوجود 
الحمل،  وبيان  حكم  ذلك  قبل  العقد،  واأنه  ل  يحل 
لها  غ�ض  خاطبها  66.  ونظرا  لوجود  هذه  الحالة؛ 
فاإنه  ينبغي  حماية  الطبيب،  بتقنين  جواز  امتناعه 
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عن  اإعطاء  اأي  تقرير  مطلوب  لإجراء  الزواج،  اإل 
با�شتراط وجود الخاطبين معا. 
الفرع  الثاني  :اكت�شاف  بالعتراف:  العتراف  عند 
الطبيب  هو  اعتراف  عند  غير  القا�شي؛  فلا  يوجب 
الحد،  واإنما  يوجب  التوبة  وال�شتغفار،  واأداء 
الحقوق  المترتبة  على  الجرم  كما  ذكر  الزيلعي76  . 
والدليل على عدم وجوب اإقامة الحد، قوله �شلى الله 
عليه و�شلم  : ( .. فما اأتاني من حد فقد وجب )86 . 
وعن النبي اأنه قال: ( من اأ�شاب من هذه القاذورات، 
فلي�شتتر  ب�شتر  الله  تعالى،  فاإنه  من  يبد  لنا  �شفحته 
نقم  عليه  كتاب  الله96   ).  وعند  الحنفية  والحنابلة  ل 
يكتفى به -عند القا�شي- مرة واحدة، بل ل بد من 
اأربع مرات07  ،  فقد ق�شت  ال�شنة  المطهرة  برد  المقر 
مرات17،  ويثبت  عند  المالكية  وال�شافعية  بالإقرار، 
ولو  مرة  واحدة  27،  مما  يفهم  منه  منهج  الإ�شلام 
مع  المقر.والطبيب  ل  يملك  الولية  العامة  اأو  ولية 
الق�شاء، واإنما هو م�شلم اطلع بحكم وظيفته على �شر 
�شخ�شي  للمري�ض.  والأ�شل  في  الطبيب  اأداء  واجبه 
في التطبيب والرفق، ووفق ما حدده له نظام مزاولة 
المهنة، واأن ل يخرج عن هذا المنهج. وتتنوع حالت 
ت�شريح المراأة بذنبها كما يلي :
-  غير  المتزوجة  المعترفة  بالحمل  من  الزنا 
وبالإجها�ض، وتريد علاجا :الأ�شل في الموقف الطبي 
تقديم  الخدمة  العلاجية،  فاإن  كان  طلبها  متعلقا 
باإعادة البكارة، فيتوجب عليه التزام المفتى به، فقد 
�شبق  بيان  اختلاف  الفقهاء  المعا�شرين  في  ذلك37  . 
ول يتطلب منه الإبلاغ عن اإجها�ض المري�شة لحملها 
غير  ال�شرعي،  لعدم وجود حق  متعلق  للغير.  ومنعا 
لل�شرر عليها وعلى الأهل. 
-  المعترفة  بالحمل من  الزنا غير  المتزوجة، وترغب 
بالحتفاظ  به،  والعلاج:  ل  تمنع  الفتاة  التائبة  من 
العلاج- وفق ما تقرر في ال�شرع من حفظ حقها وحق 
ولدها- �شواء كانت مقرة عند الق�شاء، وتنتظر الحد، 
اأو لم تكن كذلك، كمن كانت تعلم من وجود ف�شحة في 
مجتمعها- كما في بلاد الغرب- تتيح لها تربية الطفل 
ب�شورة من ال�شور. اأما الفتاة غير التائبة، فالموقف 
معها  الإنكار  لما  فيه  من  البعد  عن  منهج  ال�شريعة، 
والإعلان  عن  المخالفة  ال�شرعية،  والمجاهرة  التي 
اأن�شاأتها الحرية المنفلتة، البعيدة عن العقل والطهر.
على اأن الطبيب المبتلى بالعمل في بيئة يوجد فيها مثل 
هذه الفئة، ل يملك �شوى اأداء واجبه المهني ، والدعوة 
اإلى  الله  بالحكمة  والموعظة  الح�شنة؛  وينبغي  الحيطة 
من اأي اأذى قد تت�شبب به.
  اأما  من  كانت  في  بلد  يقيم  الحدود  ويعرف  لل�شرع 
مكانته، فقد حملت من غير نكاح، وماآلها تطبيق الحكم 
ال�شرعي ب�شروطه. فاإن كانت ترغب بالح�شول على 
تقرير للزواج؛ فينبغي اإرجاء اإعطائها، حتى يتم خلو 
الرحم،  اأو ح�شورها  مع  الخاطب؛  وذلك  لئلا  تتخذ 
من تقريره الطبي و�شيلة للغ�ض، واختلاط  الأن�شاب. 
وفيما  يلي  بيان  حكم  نكاح  الحامل  من  الزنا،  فقد 
اختلف الفقهاء في الم�شاألة على ثلاثة اتجاهات: 
الأول : ا�شتراط خلو الرحم، وهو ما ذكره اأبو يو�شف 
من الحنفية والمالكية، وابن عبد البر، والحنابلة كما 
ذكر ابن القيم. وا�شترطوا ال�شتبراء بثلاث حي�ض، 
اأو بو�شع الحمل47 .
الثاني : عدم ا�شتراط خلو الرحم للعقد، لكن ل يحل 
الدخول  بها،  وهو  المفتى  عند  الحنفية،وقول  ابن 
الحداد  من  ال�شافعية57  ،  وراأي  ابن  حزم.  ول  يحل 
وطء حامل اإل اأن يكون الحمل منه67 .
الثالث:  ل  ي�شترط  خلو  الرحم  للعقد  اأو  الدخول، 
ويكره للزانية الوطء ، وهو الراجح عند ال�شافعية77 
.دليل القول الأول : ا�شتدلوا على حرمة اإجراء العقد 
وحرمة  الوطء  بما  روي  عن  �شعيد  بن  الم�شيب،  عن 
ب�شرة  بن  اأكثم،  اأنه  نكح  امراأة  بكرا،  ودخل  بها، 
فوجدها حبلى، (فجعل النبي  ولدها عبدا له، وفرق 
بينهما87 ). قال ابن القيم :" وهذا �شريح في بطلان 
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العقد على الحامل من الزنى" 97 . 
اأدلة القول الثاني : 
-  قال  الله  تعالى  :  (  َوَل  َتْعِزُموا  ُعْقَدَة  النَِّكاِح  َحتَّى 
َيْبلَُغ  اْلِكَتاُب  اأََجَلُه  )08  ،  ولم  يرد  ن�ض  يوجب  العدة 
على  غير  الحامل  المطلقة،  اأو  المتوفى  عنها  زوجها، 
..واإذا  لم  تكن  للمراأة  من  عدة،  ول  ذات  زوج،  فلها 
اأن تتزوج، اإل اأن يمنع من ذلك ن�ض، ول ن�ض يمنع 
هنا من الزواج. 
-وذكر الحنفية اأن هذا مذهب اأبي بكر وعمر وابنه 
وابن  عبا�ض18  ،  وا�شتدل  ابن  حزم  بفعل  عمر  بن 
الخطاب، في حادثة زنى بين غلام وجارية، وقد حملت 
واعترفت، فحدهما وحث على الجمع بينهما فرف�ض 
الغلام، وكان ذلك بح�شرة ال�شحابة 28 .
دليل  القول  الثالث:  ا�شتدل  ال�شافعية  بالمعقول:  قال 
الجويني  :  لأن  الحمل  من  الزنا  ل  حرمة  له.   قال 
ال�شافعي: واأُحب اأن يم�شك عنها حتى ت�شع38 " .قال 
العمراني  اليمني  :"  ل  تجب  عدة  على  زانية  عندنا، 
واإذا زنت المراأة... فاإن كانت حائلا، جاز للزاني  اأو 
لغيره عقد النكاح عليها، واإن حملت من الزنا، فيكره 
نكاحها  قبل  و�شع  الحمل،  فاإن  تزوجها  الزاني  اأو 
غيره قبل و�شع الحمل �شح48 ". 
ويرى  الباحث  اأن  الأقرب  هو  قول  الحنفية، 
وابن  حزم،  وذلك  ل�شعف  دليل  المالكية  والحنابلة 
وال�شافعية  –  رحمهم  الله  -.  وبا�شتراط  ح�شور 
الخاطبين  لإجراءات  الفح�ض،  �شمان  لتطبيق  راأي 
الحنفية،  اإذ  �شيتم  اإعلام  الخاطب  بحالها،  فيجري 
عقد النكاح على بينة من اأمرها، وينتظر حتى ت�شع 
حملها ليطاأها. واإن كان هو من زنى بها، فله العقد 
والوطء معا .
-  المعترفة  بالحمل  من  الزنا،  المتزوجة،  الراغبة 
بالعلاج  والإجها�ض  :   ل  يختلف  الموقف  الطبي 
في  تقديم  العلاج  لمن  يحتاجه،  غير  اأن  للاإجها�ض 
�شوابطه  التي  مرت  مجملة،  فلا  يحل  عمل  عملية 
الإجها�ض اإل ل�شرورة ووفق الفتوى المتبعة في ذلك. 
ويتوقف دور الطبيب على المعالجة الطبية، والن�شح 
بالتوبة  وال�شتغفار،  ومراجعة  هيئة  الفتوى  لتبين 
لها حكم عملها، وكيفية حفظ الحقوق.
- المعترفة بالحمل من الزنا المتزوجة الراغبة بالطفل 
والعلاج: ل يملك الطبيب المتناع عن تقديم العلاج، 
وينبغي األ تقوم بخلط الأن�شاب، فاإن وِطئها زوجها 
في هذا الحمل وهو جاهل، فلا �شيء عليه، فاإن علم فلا 
ينبغي منه الوطء في ذلك الماء58 . وينبغي على الطبيب 
الن�شح  بالتوبة،  مع  توجيهها  اإلى  هيئة  الإفتاء، 
لتتعرف  بنف�شها  على  حكم  ذلك.  اإن  اعتراف  المراأة 
اأمام الطبيب، ل يخرج عن طبيعة وحدود ال�شر، وفي 
نقل هذا العتراف للزوج، �شرر بين يلحق بالطبيب، 
من  الطعن  في  روايته  ونقله،  واتهامه  بالقذف، 
والدعاء  باأنه  يق�شد  الإف�شاد  وتدمير  الأ�شرة. 
على  اأن  العتراف  من  المراأة  لي�ض  �شحيحا  دائما، 
خ�شو�شا  في  زمن  يكثر  فيه  �شعف  التدين،  وف�شاد 
ال�شمير. لذا اقت�شر دور الطبيب على الأداء المهني، 
مع  الن�شح  بالحكمة  والموعظة  الح�شنة،  والإر�شاد 
للجان الفتوى.
-  المعترفة  بالحمل  من  الزنا،  المتزوجة،  المجه�شة 
طفلها، وترغب بالعلاج: الأمور بمقا�شدها، فما كان 
في نظر الطبيب عملا طبيا �شرفا، اأو م�شاعدة لتائبة 
تريد العلاج وال�شتر، فهذا من الواجب والحق.  اأما 
اإن  تيقن  اأن  المراأة  تكرر  ذلك،  وتتخذ  الطب  و�شيلة 
ل�شتمرارها  في  الفاح�شة،  فهنا  للطبيب  المتناع  عن 
ذلك،  وينبغي  رعاية  حقه  في  ذلك،  باأن ُ يقنن  موقف 
الأطباء  تجاه  البغاء،  اأو  الم�شرين  على  الفاح�شة، 
فلا  يوؤاخذ  طبيب  بترك  العمل  لهن،  اإل  في  حالت 
ال�شرورة. 
-  المعترفة  بالحمل  من  الزنا،  المتزوجة،  المنجبة 
للطفل،  المتخل�شة  منه  اأو  تطلب  من  ياأخذه  منها:  ل 
يباح للطبيب ف�شحها عند ال�شلطات، لأن ك�شف ال�شر 
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يهدد حياتها بالخطر68 . لكن يجب اإنقاذ حياة الطفل 
باإجراءات  يتخذها  الطبيب.  فاإن  توقف  الإنقاذ  على 
الإف�شاء، فيجب لل�شرورة.
-  موقفه  مع  المعترفة  بالزنا  مع  محرم  اأو  قريب: 
يتلخ�ض دور الطبيب في تقديم المعالجة، وفق ما �شبق 
من  قواعد  ال�شرع  الموجبة  لإغاثة  الملهوف،  وحفظ 
النفو�ض. وكما مر فاإن من واجبات الطبيب اأن ياأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو هذه المري�شة اإلى 
التوبة  والعودة  اإلى  الله  تعالى.  اأما  اإن  طلبت  الغوث 
مما يقع عليها من ظلم ذلك المحرم  اأو  القريب،  فاإنه 
ير�شدها  اإلى  هيئة  حكومية  تعنى  بتقديم  الم�شاعدة؛ 
وذلك  لأن  ا�شتغاثتها  هنا  تحمل  معنى  ال�شكوى 
والإدعاء. والواجب  التبين، وعدم  الإ�شرار  بنف�شه؛ 
بالت�شرع  في  اأي  ردة  فعل  .  وفي  اإر�شادها  اإلى  جهات 
الخت�شا�ض، �شمان بتحريك الدعوى من قبلها.
الفرع الثالث : حكم ال�شرر الواقع على اأحد ب�شبب 
�شتر  الطبيب:  ل  ي�شاأل  الطبيب  عن  فعله  الم�شروع؛ 
لأنه حافظ لل�شر، اأمين على عيوب مري�شه؛ وللقاعدة 
الفقهية:  الجواز  ال�شرعي  ينافي  ال�شمان،  ولكن 
ب�شرط  اأن  ل  يكون  ذلك  الأمر  الجائز  مقيدا  ب�شرط 
ال�شلامة78   .  ويتوجب  تنظيم  �شوابط  تحدد  هذا 
ال�شاأن88 . 
  تو�شلت بعد هذا البحث اإلى النتائج التالية واأ�شاأل 
الله تعالى التوفيق والقبول: 
1.  اعتنى  الإ�شلام  بالن�شل،  فحرم  العدوان  عليه  ، 
واأثبت الن�شب للفرا�ض، وحرم الزنا والمعاونة عليه.
2.  الزنا  من  الكبائر،  والمعاونة  على  هذه  المع�شية 
حرام بن�شو�ض ال�شريعة الإ�شلامية.
3. حذر الإ�شلام من الر�شا بجريمة الزنا في المجتمع 
اأو بين الأهل.
4.  اإجراءات  الطعن  في  الن�شب  بالبينة،  وهي:  اأربعة 
�شهود، اأو اللعان بين الزوجين.
5.  حفظ  اأ�شرار  المر�شى  اأ�شا�ض  اأخلاقي  ومهني  ل 
ي�شتغنى عنه، ول مدخل  اإلى توهم المعاونة على فعل 
الجرائم،  اأو  الت�شتر  عليها،  مادام  الطبيب  ملتزما 
بال�شوابط ال�شرعية.
6. ل يتوقف وجوب حفظ ال�شر على طلب المري�ض .
7.  اإف�شاء الطبيب ل�شر المري�ض محدد في حالة وجود 
�شرر اأعظم من الكتمان.
8.  ت�شمح  القواعد  ال�شرعية  والمهنية  بال�شوؤال  عن 
الحمل، والك�شف عنه، دون ال�شوؤال عن �شرعيته.
9.�شرورة   تجنب  اإ�شاءة  الظن  بالمر�شى،  اأو 
اإلجائهم- في حالة ال�شتباه- اإلى العتراف بالفاح�شة.
01.الحياة حق للجنين، كما ثبت في حديث الغامدية.
11.من الأ�شرار المهنية:اعتراف المري�شة بالزنا،  اأو 
اكت�شاف الطبيب للحمل غير ال�شرعي .
21.ل  يعد العتراف  بالزنا عند  الطبيب  بينة توجب 
الحد.
31.في حال اكت�شافه للحمل ين�شرف حق معرفة ذلك 
اإلى المري�شة اأول، رعاية لمبداأ حفظ الأ�شرار.
41.يحرم  اإجها�ض الحمل  اإل لل�شرورة  التي يحكم 
بها الطب وال�شرع.
51.عملية  رتق  البكارة  لي�شت  علاجية،  ومختلف  في 
جوازها،  والراجح  احتياجها  لفتوى  تقدر  الظروف 
المجتمعية، وانطباق و�شف ال�شرورة عليها.
61.الأ�شل  في  التعامل  مع  اأ�شحاب  الذنوب  ال�شتر 
والن�شح بالتوبة، واللتزام بقواعد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، ح�شب قدرته، وباللطف، والموعظة 
الح�شنة.
71.لي�ض للطبيب المبادرة باإخبار الزوج، اأو ال�شلطات 
بحادثة  الإقرار  بالزنا،  لوقوع  ذلك  �شمن  الغيبة، 
والطعن  في  العر�ض،  والقذف،  والتكذيب،  وهو 
مخالف لمبداأ ال�شتر.
81.يجوز  اإف�شاء  �شر  المرتكبة  للزنا  في  حالة  توقف 
حياة طفلها على العلم باأمه.
نتائج البحث
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91.وجوب اللتزام بالدقة في اإعطاء التقارير الطبية، 
كما في حالة تبين عقم الرجل، تجنبا من اأي فهم خطاأ، 
قد يجر اإلى الطعن في العفة اأو الن�شب.
02.ا�شتراط  ح�شور  الخاطبين،  عند  الفح�ض  قبل 
الزواج، يمنع الغ�ض الذي قد يبنى على هذه التقارير.
12.وجوب التقييد بال�شوابط ال�شرعية، والإجراءات 
المنظمة،  والآداب  الكفيلة،  لحفظ  حقه  وحقوق 
مر�شاه، فيما يتعلق بحالت اكت�شاف الحمل.
تو�سيات
 اأ.الت�شديد في حفظ ال�شر الطبي، ورقيا اأو اإلكترونيا، 
و�شمان عدم الطلاع اإل بقانون .
 ب.اإيجاد ن�شو�ض في نظام مزاولة المهن الطبية تحدد 
حالت الإف�شاء الجائز، وكيفيته.
 ج.اإيجاد  ن�شو�ض  قانونية  تحمي  الأطباء  من  خطر 
تعاملهم مع غير التائبات من جرم الزنا.
 د.منع  الطبيب  من  التك�شب  بعمليات  الإجها�ض 
ورتق  البكارة،  �شدا  للذريعة،  وق�شر  اإجرائها  في 
الم�شت�شفيات  الحكومية؛  وفق  اإجراءات  ت�شمن 
الح�شول على الفتوى ال�شرعية.
 ه.تنظيم  ورقة  معتمدة  ر�شميا،  تعطي  الطبيب  حق 
الإف�شاء في حالت محددة، ولجهات محددة.
 و.توعية  الطبيب  بالأحكام  الفقهية  المتعلقة  بكيفية 
التعامل مع حالت ال�شتباه اأو العتراف بالزنا.
 ز.ن�شر  الثقافة  ال�شرعية والطبية، بخ�شو�ض غ�شاء 
البكارة، وعدم ربط العفة بوجودها.
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فقهية في ق�شايا طبية معا�شرة من �ض 542.
  47.  ابن  عابدين،  محمد،  رد  المحتار  على  الدر  المختار، 
05/3،ط2،دار  الفكر،  2141،  2991،  المواق، محمد،  التاج 
والإكليل لمخت�شر خليل، 874/5. ابن عبد البر، يو�شف ، الكافي 
في فقه اأهل المدينة، 136/2. ابن القيم، محمد، زاد المعاد في هدي 
خير العباد، 746/5.  
57.   الجويني،  عبد  الملك  ،نهاية  المطلب  في  دراية  المذهب، 
022-912/21.  
67.   ابن  عابدين،  رد  المحتار،  05/3.  ابن  حزم،  علي،  المحلى 
بالآثار، 651/9. 
77.العمراني،  يحيى،  البيان  في  مذهب  الإمام  ال�شافعي، 
072/9.  الأن�شاري،  زكريا،  اأ�شنى  المطالب  ،  904/3.  
87.الني�شابوري ، محمد ، الم�شتدرك على ال�شحيحين، 002/2 
. قال الخطابي: "ل اأعلم اأحدًا من الفقهاء قال به وهو مر�شل.. " 
، واحتمل  ن�شخه  لو  كان  له  اأ�شل  .   ينظر:الخطابي، حمد، معالم 
ال�شنن، وهو �شرح �شنن اأبي داود،712/3. 
97.ابن  القيم، محمد،  زاد  المعاد في هدي خير  العباد،  746/5 
08.�شورة  البقرة:  532
18.الزيلعي،  تبيين  �شرح  كنز  الدقائق،411/2
28.ابن  حزم،  علي،  المحلى  بالآثار،  651/9،  لم  اأجده  اإل  عند 
ابن حزم.
38.  الجويني،  عبد  الملك،  نهاية  المطلب  في  دراية  المذهب، 
022-912/21.  
 48. العمراني، يحيى، البيان في مذهب الإمام ال�شافعي، 072/9 
. الأن�شاري، زكريا، اأ�شنى المطالب ، 904/3. 
58.  المواق،التاج  والإكليل  لمخت�شر  خليل  5/  874
68.   الأ�شقر،  محمد،  اأبحاث  اجتهادية  في  الفقه  الطبي،  �ض 
86،  وقد  نبه  د.محمد  الأ�شقر  رحمه  الله  اإلى  اأهمية  حفظ  �شرها 
، و�شمعتها واأولدها. لكن  اأ�شيف هنا  اأن على  الطبيب ن�شح هذه 
المراأة اأن تتكفل الطفل وتحميه، وتتحمل نتيجة خطئها. 
78.   الزرقا،  اأحمد،  �شرح  القواعد  الفقهية،  994/1. 
88.ذكرت  المادة  03  من  الميثاق  الإ�شلامي  العالمي  للاأخلاقيات 
الطبية  ال�شحية،  حالت  جواز  الإف�شاء،  منها،  ما  كان  لم�شلحة 
المري�ض،  اأو  المجتمع  كمنع  الأمرا�ض،  اأو  بناء  على  الطلب  الخطي 
من المري�ض،اأو الطلب الق�شائي، اأو لمنع الجريمة، اأو لدفع ال�شرر 
عن  اأحد  الزوجين  ،  وي�شترط ح�شورهما  ،  اأو  للدفاع  عن  الطبيب 
في المحكمة.  
-oCcimalsI/lacidem/moc.ahhes.www
scihtEed  عن  منظمة  ال�شحة  العالمية 
المراجع 
1.اآبادي، محمد، عون المعبود �شرح �شنن اأبي داود، 
ومعه  حا�شية  تهذيب  �شنن  اأبي  داود  واإي�شاح  علله 
وم�شكلاته ل بن  القيم   ،  941/31، ط2، دار الكتب 
العلمية،  بيروت، 5141 هـ. 
2.الآمدي،علي،  الإحكام  في  اأ�شول  الأحكام، 
472/3،المكتب الإ�شلامي، بيروت- دم�شق، تحقيق 
عبد الرزاق عفيفي. (د ط ت)
3.ابن الأزرق، محمد ، بدائع ال�شلك في طبائع الملك، 
294/1،  ط1، وزارة الإعلام، العراق، تحقيق د.علي 
الن�شار،( دت )
4.الأ�شقر، محمد،  اأبحاث  اجتهادية  في  الفقه  الطبي 
،95 ، دار النفائ�ض للن�شر والتوزيع ، 6002 ، ( د ط)
5.الأ�شبحي، مالك، الموطاأ، 8911/5، ط1،موؤ�ش�شة 
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زايد  بن  �شلطان،  اأبو  ظبي،  5241  هـ  -  4002  م، 
تحقيق محمد الأعظمي. 
6.ابن اأمير حاج، محمد، التقرير والتحبير،441/3، 
ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 3041هـ  -  3891م.  
7.الأن�شاري، زكريا،  اأ�شنى المطالب في �شرح رو�ض 
الطالب، 904/3،دار الكتاب الإ�شلامي،(دط ت ) 
8.البخاري،  محمد،  الجامع  الم�شند  ال�شحيح 
المخت�شر  من  اأمور  ر�شول  الله   و�شننه  واأيامه  ( 
�شحيح  البخاري)،  631/3برقم  5742،  ط1،  دار 
طوق النجاة،2241هـ،  تحقيق محمد زهير النا�شر، 
(عن ال�شلطانية ترقيم عبد الباقي).
9.البزدوي،  عبد  العزيز،  ك�شف  الأ�شرار  �شرح 
اأ�شول  البزدوي،  922/2،دار  الكتاب  الإ�شلامي، 
( د ط ت)
01.البيهقي، اأحمد ، ال�شنن الكبرى، 565/8،  برقم 
47571،  ط3،  دار  الكتب  العلمية، بيروت  ،  3002، 
تحقق: محمد عطا. 
11.البيهقي، اأحمد، معرفة ال�شنن والآثار،  46/31، 
ط1، دار الوفاء ، المن�شورة ،1991-2141، تحقيق 
عبد المعطي قلعجي.
21.التايه، اأ�شامة، م�شوؤولية الطبيب الجنائية ، �ض 
311،  ط1، دار البيارق، الأردن،  9991 .
31.التميمي  ،  عز  الدين،  رتق  البكارة  من  منظور 
اإ�شلامي، �ض  365 وما  بعدها، ط2،  �شل�شلة  المنظمة 
الإ�شلامية  للعلوم  الطبية  دولة  الكويت  ،5991 
اإ�شراف  وتقديم  الدكتور  عبد  الرحمن  عبد  الله 
العو�شى . 
41.ابن  تيمية،  اأحمد  ،  الفتاوى  الكبرى،774/4، 
ط1، دار الكتب العلمية،  8041هـ - 7891م .
51.ابن  تيمية،  عبد  ال�شلام  ،  المحرر  في  الفقه  على 
مذهب  الإمام  اأحمد  بن  حنبل،451/2،  ط2،  مكتبة 
المعارف، الريا�ض، 4041هـ  4891-مـ
61.الجرجاني،علي،  كتاب  التعريفات  ،  271/1، 
ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 3891-3041.
71.الج�شا�ض،  اأحمد،اأحكام  القراآن،  151،4،دار 
اإحياء  التراث  العربي،  بيروت،  5041،  تحقيق 
محمد القمحاوي. 
81.الجمل،  �شليمان،  فتوحات  الوهاب  بتو�شيح 
�شرح منهج الطلاب المعروف بحا�شية الجمل (منهج 
الطلاب  اخت�شره  زكريا  الأن�شاري  من  منهاج 
الطالبين للنووي ثم �شرحه في �شرح منهج الطلاب)، 
5/  431،  دار الفكر.
91.الجوزجاني،  �شعيد،   �شنن  �شعيد  بن  من�شور  ، 
301/2،  ط1،  الدار ال�شلفية، الهند، 2891-3041، 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
02.الجويني  ،  عبد  الملك،  البرهان  في  اأ�شول  الفقه، 
121/1،  ط1، دار الكتب العلمية، بيروت ، -8141
7991، تحقيق �شلاح عوي�شة. 
12.الجويني،  عبد  الملك  ،نهاية  المطلب  في  دراية 
المذهب،  022-912/21،  ط1،  دار  المنهاج،  الأردن، 
7002-8241، تحقيق د.عبد العظيم محمود الّديب. 
22.ابن  حزم،  علي،  المحلى  بالآثار،  651/9،  دار 
الفكر ، بيروت، ( د ط ت) 
32.ابن حنبل ، اأحمد، م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، 
962/01،  ط1،موؤ�ش�شة  الر�شالة،  الأردن،  -1241
1002،  تحقيق:  �شعيب  الأرنوؤوط  وعادل  مر�شد 
واآخرون.
42.الخر�شي،  محمد،  �شرح  مخت�شر  خليل،  3/ 
671،  دار  الفكر  للطباعة  ،بيروت،   (  د  ط  ت  ) 
52.الخطابي،  حمد،  معالم  ال�شنن،  وهو  �شرح 
�شنن  اأبي  داود،712/3،ط1،  المطبعة  العلمية،  حلب 
2391-1531.
62.الد�شوقي، محمد، حا�شية الد�شوقي على ال�شرح 
الكبير،571/4، دار الفكر، ( د ط ت ). 
72.الرملي،  محمد،  نهاية  المحتاج  اإلى  �شرح 
المنهاج،4/ 534-224،ط اأخيرة، دار الفكر، بيروت، 
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4041هـ/4891م.
82.الرومي، محمد، العناية �شرح الهداية، 872/5، 
دار الفكر، ( د ط ت ) .
92.الزرقا،اأحمد، �شرح  القواعد  الفقهية،  994/1، 
ط2،  دار  القلم  ،  دم�شق،  9891-9041،  تحقيق: 
م�شطفى الزرقا.
03.الزيلعي،  عثمان،  تبيين  الحقائق  �شرح  كنز 
الدقائق  وحا�شية  ال�شِّ لِْبي،  802/4،  ط1،  المطبعة 
الكبرى الأميرية، القاهرة،3131، (ثم �شورتها دار 
الكتاب الإ�شلامي ط2). 
13.ال�شج�شتاني، �شليمان، �شنن  اأبي داود،652/4، 
برقم  6184،  المكتبة  الع�شرية، �شيدا، تحقيق محمد 
محي الدين  ( د ت ط )  
23.ال�شرخ�شي، محمد،  اأ�شول  ال�شرخ�شي،08/1، 
دار المعرفة، بيروت.(د ط ت) 
33.ال�شيوطي،  عبد  الرحمن،  الأ�شباه 
والنظائر،38/1،  ط1  ،  دار  الكتب  العلمية،  1141هـ 
- 0991م.
43.ال�شيوطي،  م�شطفى،  مطالب  اأولي  النهى  في 
�شرح  غاية  المنتهى،  091/6،  ط2،  المكتب  الإ�شلامي 
، 5141هـ - 4991م
53.ال�شربيني،  محمد،  مغني  المحتاج  اإلى  معرفة 
معاني  األفاظ  المنهاج،  254/5،  ط1،  دار  الكتب 
العلمية،، 5141هـ  -  4991م
63.ال�شنعاني،  عبدالرزاق،الم�شنف،  601/7،  ط2، 
المكتب  الإ�شلامي،بيروت،  تحقيق  حبيب  الرحمن 
الأعظمي. 
73.ال�شرواني  ،عبدالحميد،  حا�شية  ال�شرواني، 
مطبوع  اأ�شفل  تحفة  المحتاج  في  �شرح  المنهاج  لبن 
حجر  الهيتمي  211/9،  المكتبة  التجارية  الكبرى 
بم�شر، 7531 هـ - 3891 م،  ( د ط ت ) (ثم �شورتها 
دار اإحياء التراث العربي).
83.ال�شنقيطي،  محمد،  اأحكام  الجراحة  الطبية 
والآثار المترتبة عليها، �ض 701 ، ط 1 ، مكتبة ال�شديق 
، الطائف 3141 
93.ال�شاوي،  اأحمد  ،  بلغة  ال�شالك  لأقرب 
الم�شالك  المعروف  بحا�شية  ال�شاوي  على  ال�شرح 
ال�شغير،942/4، دار المعارف942/4  ، ( د ط ت ).
04.الطيال�شي، �شليمان، م�شند اأبي داود الطيال�شي، 
رقم 776، 33/2، ط1، دار هجر، م�شر، 9141  هـ  - 
9991  م.
14.ابن عابدين، محمد، رد المحتار على الدر المختار، 
05/3،  ط2،دار الفكر، 2141،  2991، 
24.ابن عبد البر، يو�شف ، الكافي في فقه اأهل المدينة، 
136/2،  ط2،  0041،  0891،  مكتبة  الريا�ض 
الحديثة ، ال�شعودية ، تحقيق محمد الموريتاني.
34.العدوي، علي، حا�شية  العدوي على �شرح كفاية 
الطالب  الرباني،414/2،  دار  الفكر،  بيروت  ، 
-4141  4991، تحقيق يو�شف البقاعي، ( دط ).
44.الع�شقلاني،  اأحمد، الإ�شابة في تمييز ال�شحابة، 
024/6،  ط1،  دار  الكتب  العلمية  ،  بيروت،  5141 
،تحقيق: عادل اأحمد عبد الموجود وعلى محمد معو�ض
54.الع�شقلاني،اأحمد،  فتح  الباري  �شرح  �شحيح 
البخاري،521/21،033/3،  دار  المعرفة،  بيروت، 
9731هـ،  ترقيم  محمد  فوؤاد  عبد  الباقي،  اإ�شراف 
محب  الدين  الخطيب،  تعليق  ال�شيخ  عبد  العزيز  بن 
عبد الله بن باز
64.العمراني،  يحيى،  البيان  في  مذهب  الإمام 
ال�شافعي، 072/9  ،  ط1، دار المنهاج، جدة ، 0002، 
تحقيق قا�شم  النوري. 
74.الغزالي  ،  محمد،  الم�شت�شفى،  471/1،  ط1،  دار 
الكتب  العلمية،  بيروت،   3991م،  د  تحقيق:  محمد 
عبد ال�شلام عبد ال�شافي.
84.القاري،  علي  ،  مرقاة  المفاتيح  �شرح  م�شكاة 
الم�شابيح،  8/  6613  ،  ط1،  دار  الفكر،  بيروت، 
2241هـ  -  2002م. 
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94.ابن قدامة المقد�شي ، عبد الله، الكافي في فقه الإمام 
اأحمد، 98/4  ،  ط1، دار الكتب العلمية،  4141 هـ - 
4991 م.
05.ابن قدامة المقد�شي، محمد، المغني،09/9، مكتبة 
القاهرة، 8831هـ  -  8691م  ، ( د ط )
15.القرطبي،  محمد،  البيان  والتح�شيل  وال�شرح 
والتوجيه  والتعليل  لم�شائل  الم�شتخرجة  ،  262/4، 
ط2،  دار  الغرب  الإ�شلامي، -8041  8891،تحقيق: 
محمد حجي واآخرون.
25.القرافي،  اأحمد،  الذخيرة،  21/  55،  ط1،  دار 
الغرب  الإ�شلامي،  بيروت،4991،  تحقيق  محمد 
حجي واآخرون .
35.قرقور،  خالد،  الإجها�ض  واأحكامه  واآثاره، 
ر�شالة ماج�شتير ، الجامعة الأردنية ، عمان 2991، 
�ض 72 
45.ابن القيم، محمد، زاد المعاد في هدي خير العباد، 
746/5،  ط72،تاريخ  4991،5141،  موؤ�ش�شة 
الر�شالة ، بيروت ، مكتبة المنار الإ�شلامية ، الكويت 
55.الكناني،  اأحمد  ،  اإتحاف  الخيرة  المهرة  بزوائد 
الم�شانيد  الع�شرة،  134/5،  ط1،  دار  الوطن  ، 
الريا�ض،9991-0241،  تحقيق  دار  الم�شكاة  للبحث 
العلمي.
65.مجلة  مجمع  الفقه  الإ�شلامي  التابع  لمنظمة 
الموؤتمر الإ�شلامي بجدة،  ع 8، ج3 ، 4991، �ض �ض 
621-711 
75.ابن  مفلح،  اإبراهيم  ،المبدع  في  �شرح  المقنع،8/ 
482،  ط1،دار  الكتب  العلمية،  بيروت  ،8141  - 
7991  م 
85.المقد�شي،  عبد  الرحمن،  العدة  �شرح  العمدة، 
695/1،  دار  الحديث،  القاهرة،  4241هـ  3002  م، 
( د ط) . 
95.الملطي،  يو�شف،  المعت�شر  من  المخت�شر  من 
م�شكل الآثار، 32/2، عالم الكتب – بيروت، ( د ط 
ت)
06.المليباري ، زين الدين اأحمد ، فتح المعين ب�شرح 
قرة  العين  بمهمات  الدين  ،456/1،  ط  1،  دار  بن 
حزم، ( د ت ) ، 
16.المواق،  محمد،  التاج  والإكليل  لمخت�شر 
خليل،493/8،  ط1،  دار  الكتب  العلمية،  6141هـ-
4991مز 
26.المو�شلي،  عبد  الله،  الختيار  لتعليل  المختار، 
48/4،  مطبعة  الحلبي  -  القاهرة  (و�شورتها  دار 
الكتب العلمية - بيروت، وغيرها)، 6531 هـ - 7391 
م، ( د ط) . 
36.الن�شائي، اأحمد ، المجتبى من ال�شنن اأو ( ال�شنن 
ال�شغرى  للن�شائي)،  07/8،  ط2،  مكتب  المطبوعات 
الإ�شلامية، حلب، -6041 6891، تحقيق: عبد الفتاح 
اأبو غدة. 
46.النفراوي،  اأحمد،  الفواكه  الدواني  على  ر�شالة 
ابن اأبي زيد القيرواني، 082/2، دار الفكر،  5141هـ 
- 5991م، ( دط )
56.النملة،  عبد  الكريم،  المهذب  في  علم  اأ�شول  الفقه 
المقارن،5001/3،ط1،مكتبة  الر�شد،  الريا�ض، 
0241  هـ  -  9991  م.
66.النووي،يحيى،  �شرح  النووي  على  �شحيح 
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